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Kabupaten Nagan Raya merupakan salah satu kabupaten yang menggelar 
pilkada serentak tahun 2017. KIP Nagan Raya selaku penyelenggara pilkada,
sebelum hari pelaksanaan pemungutan suara telebih dahulu menyusun tahapantahapan
Pilkada. Sebagai penyelenggara, KIP Nagan Raya juga mempunyai
kewenangan untuk memberikan pendidikan politik, sosialisasi/bimtek tahapantahapan
kepada
pemilih.
Menarik dari Pilkada Nagan Raya adalah perilaku pemilih yang kental
dengan ikatan emosional perkauman. Sehinga penulis tertarik untuk meneliti
Strategi KIP Nagan Raya dalam penanganan tren Politik Perkauman di Nagan
Raya untuk melahirkan pemilih yang rasional.Adapun penelitian ini bertujuan
untuk mengetahui strategi KIP Nagan Raya dalam menekan tren politik
perkauman di Nagan Raya dan kendala yang dihadapi oleh KIP selama
pelaksanaan proses tersebut. 
Penelitian ini bersifat kajian lapangan dan kepustakaan, di mana data yang
digunakan pada penelitian ini menggunakan data primer dan sekunder. Data
primer yang meliputi hasil wawancara, observasi, sedangkan data sekunder,
berupa dokumen baik dalam bentuk elektronik maupun cetak, undang-undang,
skripsi, artikel dan jurnal yang memiliki hubungan dengan penelitian ini. 
Hasil penelitian menunjukan KIP Nagan Raya dalam penanganan tren politik
perkauman tidak mempunyai strategi khusus. Peran KIP Nagan Raya selama
tahapan pilkada, untuk meningkatkan partisipasi pemilih, sosialisasi tata cara
memilih, mengarahkan pemilih untuk mengenal calon sebelum memilih,
mengarahkan agar pemilih memastikan dirinya terdaftar sebagai pemilih.  
Strategi yang digunakan dengan merekrut relawan, bekerjasama denga Radio
Repbilk Indonesia Meulaboh, melibat tokoh-tokoh masyarat. Pilkada yang akan
diharapakan kepada KIP Nagan Raya untuk merancang program khusus untuk
menekan politik perkauman, kepada masyrakat diharapkan untuk memilih
berdsarkan kemampuan kandidat, dan untuk partai politik lebih aktif memberikan
pendidikan politik khususnya pada masyarakat Nagan Raya.
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